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Solanum melongena L. (terung) merupakan salah satu sayuran dalam 
bentuk buah. Morfologi tumbuhan Solanum melongena L. (terung) adalah 
penguraian bentuk dan susunan tubuh tumbuhan terung agar dapat menentukan 
fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Tumbuhan sayur terung memiliki 
beberapa manfaat dan peranan penting dalam kehidupan kita. Perkuliahan 
mahasiswa Tadris Biologi IAIN Tulungagung pada bidang Anatomi Morfologi 
Tumbuhan juga memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan disekitar termasuk 
terung. Maka perlu dikembangkan “booklet” yang berfungsi sebagai kajian 
morfologi beserta manfaat tumbuhan Solanum melongena L. (terung) beserta 
manfaatnya kepada masyarakat. 
Tujuan peneltian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana hasil 
karakterisasi morfologi tumbuhan Solanum melongena L. (terung) di Desa 
Bakung, Udanawu, Blitar, Jawa Timur. Kemudian hasil karakteristik morfologi 
tersebut digunakan untuk menyusun Booklet sebagai sumber belajar. (2) untuk 
mengetahui bagaimana kelayakan bahan ajar yang berupa booklet yang 
merupakan hasil pengembangan penelitian karakterisasi Solanum melongena L. di 
Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 
Penelitian ini berjenis penelitian R&D yang dilakukan menggunakan 
metode jelajah dan observasi. Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian, 
penelitian tahap pertama dilakukan penelitian terhadap morfologi tumbuhan 
Solanum melongena L. (terung). Selanjutnya hasil dari penelitian tahap pertama 
digunakan pada tahap kedua, yakni pengembangan produk bahan ajar berupa 
booklet karakterisasi morfologi tumbuhan Solanum melongena L. (terung). 
Booklet berisi materi secara jelas dan singkat dengan penggunaan kombinasi 
warna maupun jenis huruf yang menarik.  
Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa (1) Solanum melongena 
L. (terung) Berakar tunggang, batang bulat memanjang dan berserat kayu yang 
rendah. daun berjenis daun tunggal menyirip kasar berdiameter 5-8 cm. bunga 
majemuk atau sempurna. buah berwarna ungu dengan panjang rata-rata 25-30 cm 
dengan ciri memiliki selimut bulu halus di tangkai buah dan biji memiliki sistem 
generatif. (2) Data tersebut diolah menajdi Booklet yang dikembangkan dan di 
validasikan oleh ahli. Persentase skor hasil validasi ahli antara lain dosen 
pengampu sebesar 71%, ahli materi sebesar 78%, ahli media sebesar 80%, dan 
keterbacaan mahasiswa sebesar 89%. Apabila dirata-rata hasil penilaian validasi 
mendapat persentase skor 79,5 %. Berdasarkan perhitungan tersebut maka 
diperoleh interval 61≤ skor ≤80, artinya darirata-rata interval tersebut 





 The thesis titled "Characterization of Eggplant Morphology (Solanum 
melongena L) in The Rice Field Area of Bakung Village, Udanawu, Blitar as a 
Biology Teaching Material in the Form of Booklet" was written by Mohamad Nur 
Rokhim, NIM. 17208163013, mentor Ainun Nikmati Laily, M.Si. 
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 Solanum melongena L. (eggplant) is one of the vegetables in the form of 
fruit. Morphology of plants Solanum melongena L. (eggplant) is the 
decomposition of the shape and composition of the body of eggplant plants in 
order to determine the function of each part of the plant. Eggplant plants have 
several benefits and an important role in our lives. Tadris Biologi IAIN 
Tulungagung students in the field of botany also make use of several types of 
plants around including eggplant. So it is necessary to develop a "booklet" that 
serves as a morphological study along with the benefits of plants Solanum 
melongena L. (eggplant) and its benefits to the community. 
 The purpose of this study is as follows: (1) To find out how the result of 
morphological characterization of Solanum melongena L. plant (eggplant) in 
Bakung Village, Udanawu, Blitar, East Java. (2) To find out how the feasibility of 
teaching materials in the form of booklets that are the result of the development of 
Solanum melongena L. characterization research in Bakung Village, Udanawu, 
Blitar, East Java. 
 Qualitative approach in this research is descriptive analytical, namely, the 
elaboration of data in the form of narrative description of the data that has been 
obtained with a detailed description and as clear as possible. The author did two 
stages of research. As follows, the first stage, is research on the morphology of 
plant Solanum melongena L. (eggplant). The second stage of research is research 
on teaching materials using 4D development model until the development stage 
 The results obtained are as follows: (1) Rooted riding. (2) Stem, round 
elongated and low wood fibrous. (3) Leaves, single-leaf type roughly finned 
diameter 5-8 cm. (4) Flowers, called transvestite flowers because of compound or 
perfect flowering. (5) Fruit, purple with an average length of 25-30 cm with the 
characteristic of having a blanket of fine feathers on the stalk of the fruit. (6) 
Seeds, has a generative system. The booklet developed is further validated by 
several experts. The percentage of lecturers' scores is 71%, material experts are 
78%, media experts are 80%, and student readability is 89%. If the average 
validation assessment results get a score percentage of 79.5%. Based on the 
calculation, the interval obtained 61≤ score ≤80, meaning that the average interval 
indicates that this media got good criteria (without revision). In conclusion, the 
media booklet Solanum melongena L. (eggplant) is appropriate and worthy to be 







 (.Solanum melongena L) انجبرَدبٌأطشٔحخ ثؼُٕاٌ "رٕصٛف يٕسفٕنٕخٛب 
، يؼهًّ ػٌُٕٛ ۱۰۳۷۱۱۰۲۷۱سلى فٙ يُطمخ حمم األسص فٙ لشٚخ ثبكَٕح، أٔداَبٔٔ، ثهٛزبس 
رذسٚظ ػهى األحٛبء فٙ شكم كزٛت" كزجٓب يحًذ   كًبدح ػٍٛ انُؼًخ نٛم, ط.فذ, و.عب.   رزًزغ
 َٕس سٔكٓٛى، 
 
   كزٛت (.Solanum melongena L) انكهًبد انشئٛغٛخ: يٕسفٕنٕخٛب، انجبرَدبٌ
 
فٙ شكم فبكٓخ.  Solanum melongena Lانجٓٙ ٔاحذح يٍ انخضشٔاد  
ْٕ رحهم شكم  ا.Solanum melongena L انجبرَح يٕسفٕنٕخٛب انُجبربد عٕالَٕو يٛهَُٕٛب 
ٔركٍٕٚ اندغى يٍ انُجبربد انجبرَدبٌ يٍ أخم رحذٚذ ٔظٛفخ كم خضء يٍ انُجبد. انُجبربد 
انطالة فٙ رذسط ثبنح رهٕج خٕج  .انجبرَدبٌ نٓب انؼذٚذ يٍ انفٕائذ ٔدٔس يٓى فٙ حٛبرُب
نزنك  يدبل ػهى انُجبد أٚضب االعزفبدح يٍ ػذح إَٔاع يٍ انُجبربد حٕل ثًب فٙ رنك انجبرَدبٌ.
فًٍ انضشٔس٘ نزطٕٚش "كزٛت" انز٘ ٚؼًم ثًثبثخ دساعخ يٕسفٕنٕخٛخ خُجب إنٗ خُت يغ 
 .انجبرَدبٌ( ٔفٕائذْب نهًدزًغ) .Lفٕائذ انُجبربد عٕالَٕو يٛهَٕذُٚب، 
( نًؼشفخ كٛف َزٛدخ رٕصٛف ۱انغشض يٍ ْزِ انذساعخ ْٕ كًب ٚهٙ: )
دبٌ( فٙ لشٚخ ثبكَٕح، )انجبرSolanum melongena Lَانًٕسفٕنٕخٛخ يٍ يصُغ 
( نًؼشفخ كٛفٛخ خذٖٔ انًٕاد انزؼهًٛٛخ فٙ شكم كزٛجبد ۳أٔداَبٔٔ، ثهٛزبس، خبٔح انششلٛخ. )
انجحٕس فٙ لشٚخ ثبكَٕح، أٔداَبٔٔ،  .Solanum  melongena  L انزٙ ْٙ َزٛدخ نزطٕٚش 
 .ثهٛزبس، خبٔح انششلٛخ
انجٛبَبد فٙ شكم ٔصف ٔانُٓح انُٕػٙ فٙ ْزا انجحش رحهٛهٙ ٔصفٙ، ْٕٔ ٔضغ 
عشد٘ نهجٛبَبد انزٙ رى انحصٕل ػهٛٓب ثٕصف يفصم ٔٔضٕذ لذس اإليكبٌ. لبو انًؤنف 
. .ثدٕنزٍٛ يٍ انجحش. ػهٗ انُحٕ انزبنٙ، انًشحهخ األٔنٗ، ْٕ انجحش فٙ يٕسفٕنٕخٛب
َجبربنًشحهخ نثبَٛخ يٍ انجحش ْٙ انجحش ػهٗ انًٕاد انزؼهًٛٛخ ثبعزخذاو ًَٕرج انزًُٛخ 
Solanum melongena L (ٌ4 (انجبرَدبD حزٗ يشحهخ انزًُٛخ 
( اندزػٛخ، ۳( سكٕة اندزٔس. )۱انُزبئح انزٙ رى انحصٕل ػهٛٓب ْٙ كًب ٚهٙ: )
( أٔساق، ٔسلخ ٔاحذح َٕع رمشٚجب صػبَف لطشْب ۲خٕنخ يًذٔد ٔاَخفبض انخشت انهٛفٙ. )
( انفبكٓخ، 5انًضْشح. )( انضْٕس، ٔدػب صْٕس انًخُش ثغجت يدًغ أٔ انكًبل 4عى. ) 5-۱
عى يغ عًخ ٔخٕد ثطبَٛخ يٍ انشٚش انُبػى ػهٗ عبق  ۲۷-۳5األسخٕاَٙ يغ يزٕعظ طٕل 
ٔلذ رى انزصذٚك ػهٗ انكزٛت انز٘ رى رطٕٚشِ يٍ  .( انجزٔس، نذٚٓب َظبو رٕنٛذ6٘انفبكٓخ. )
%، ۰۱%، ٔخجشاء انًٕاد ۰۱لجم انؼذٚذ يٍ انخجشاء. َغجخ دسخبد انًحبضشٍٚ ْٙ 
%. إرا كبَذ َزبئح رمٛٛى انزحمك يٍ انصحخ ۱۲%، ٔلشاءح انطالة ۱۷اء اإلػالو ٔخجش
%. اعزُبداً إنٗ انحغبة، حصم انفبصم انضيُٙ ۰۲.5يزٕعظ انحصٕل ػهٗ َغجخ يئٕٚخ يٍ 
، ْٔزا ٚؼُٙ أٌ يزٕعظ انفبصم انضيُٙ ٚشٛش إنٗ أٌ ْزِ انٕعبئظ ۱۷≥دسخخ ≥ 6۱ػهٗ 
 (.حصهذ ػهٗ يؼبٚٛش خٛذح )دٌٔ يشاخؼخ
